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El presente trabajo de investigación denominado “APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LA 
VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO DE EL 
AGUSTINO.” Tesis para optar el título de ingeniero civil, fue desarrollada teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de El Agustino y el 
silencio sísmico que se viene presentando en la ciudad de Lima. El distrito de El 
Agustino consta de 8 sectores los cuales fueron estudiados por muestras 
probabilísticas estratificadas con el objetivo de determinar la aplicación del Sistema 
de Información Geográfica (SIG.) para la prevención de las viviendas del distrito de 
El Agustino ante la vulnerabilidad sísmica. 
La investigación utilizó los siguientes programas Arcgis, Autocad, Google earth y 
Sasplanet los cuales fueron herramientas informáticas que ayudaron a la creación 
de la base grafica de la investigación, para la base de datos se utilizó el instrumento 
de investigación el cual era una ficha de verificación para determinar la 
vulnerabilidad sísmica de las viviendas para luego ser registrado a la base de datos. 
Finalmente se demostró que con la aplicación de un sistema de información 
geográfica nos ayuda a tener un control e identificación del grado de vulnerabilidad 
de las viviendas, para así proceder a dar la prevención necesaria para contrarrestar 
cualquier escenario de fenómeno sísmico en el distrito. 












The present Project of investigation entitled "APPLICATION OF A 
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR THE PREVENTION OF THE 
SEISMIC VULNERABILITY OF THE HOUSES OF THE AGUSTINO DISTRICT." 
Thesis to get the degree of civil engineer, it was developed because of the seismic 
vulnerability of the Housing in the district of “El Agustino” and the seismic silence 
that is being presented in the city of Lima. The El Agustino district have of 8 sectors 
which were studied by stratified probabilistic samples with the objective of 
determining the application of the Geographic Information System (S.I.G.) for the 
prevention of the households in the district of El Agustino because of the seismic 
vulnerability. 
The investigation used the following programs; Arcgis, Autocad, Google earth and 
Sasplanet which were computer tools that helped to create the graphical basis of 
the investigation, for the database was used the research instrument which was a 
verification form To determine the seismic vulnerability of the houses and then be 
registered to the database. 
Finally, it was demonstrated that the application of a geographic information system 
helps us to have a control and identification of the degree of vulnerability of the 
households, in order to provide the necessary prevention to counteract any scenario 
of seismic phenomenon in the district. 
Keywords: Geographic information system, Seismic vulnerability and Seismic risk. 
 
